













































































負担している。現在 2 カ所あり、 1 年に 1 万6000件。ベルリン市郊外にあるが、










































































































































































































































































































































































2000人が火葬で、その内 3 分の 1 が火葬場と葬儀場が一体の所で葬儀が行われ
ている。
　葬儀場にはレストランがあるが、オープンな場所と、個室の部屋がある。レ
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